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Краткий очерк научной, общественной  
и педагогической деятельности 
Работающему ветерану нашего факультета, его первому 
декану в этом году исполняется 70 лет. Он родился 3 сентября 
1938 г. в Чувашии. Выпускник географического факультета Ка-
занского государственного университета (1960). Специализиро-
вался по геоморфологии у профессора Алексея Петровича Дед-
кова, основателя и руководителя известной в России казанской 
школы климатической геоморфологии. 
После завершения высшего образования, как молодой спе-
циалист, А. Г. Илларионов получил вызов одновременно в два 
геологические управления – в Центральный Казахстан (г. Кара-
ганда) и в Северный Казахстан (г. Кустанай). Он выбрал Северо-
Казахстанское геологическое управление (СКГУ). Исследова-
тельская и производственная деятельность СКГУ охватывала 
обширную территорию, известную в географической литературе 
как «Тургайская столовая страна», в геологической – как «Тур-
гайский прогиб». С запада и востока эта равнинно-
платформенная область соответственно ограничена «возрож-
денными» Уральскими горами и Казахским щитом. Протяжен-
ность ее по широте (от г. Кургана до г. Байконура) составляет 
почти 800 км. 
В СКГУ А. Г. Илларионов проработал ровно 17 лет – с ав-
густа 1960 г. по август 1977 г. С первого года работы он стал ос-
новным исполнителем научно-исследовательских работ, посвя-
щенных стратиграфии неоген-четвертичных отложений, гео-
морфологии, новейшей тектоники и палеогеографии региона. 
Часть исследований была связана с разработкой геоморфологи-
ческих методов поиска полезных ископаемых, таких как бокси-
ты. Он был пионером внедрения в практику геолого-съемочных 
и поисково-разведочных работ в СКГУ новых технологий, в ча-
стности, аэрокосмических методов. В последние 5 лет своей 
производственной деятельности он возглавлял тематическую 
партию аэрокосмометодов в структуре СКГУ. 
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За годы работы в СКГУ А. Г. Илларионов стал признан-
ным, профессиональным знатоком геоморфологии и новейшей 
тектоники восточного Зауралья, Северного Казахстана и юга За-
падной Сибири. Его хорошо знали коллеги из научных центров 
Алма-Аты, Свердловска, Уфы, Новосибирска, Ленинграда, Мо-
сквы. В 1972 году, без отрыва от производства, он защитил кан-
дидатскую диссертацию на тему «Происхождение и возраст 
рельефа Тургайского прогиба». Его работа получила заслужен-
ное признание среди геоморфологов страны (Тимофеев Д. А. 
Поверхности выравнивания суши. М. : Наука, 1979). В противо-
вес прежним представлениям он доказал молодой, плейстоцено-
вый возраст рельефа Тургайского прогиба. Им раскрыт меха-
низм образования ступенчатости рельефа Тургайской столовой 
страны. Она, по его представлениям, обусловлена комплексом 
ярусно расположенных придолинных педиментов, сформиро-
вавшихся и развивающихся в семиаридной климато-
ландшафтной обстановке. Позднее (1990), он показал своеобра-
зие педиментов и коррелятных отложений, формирующихся в 
основании отступающих склонов, сложенных корами выветри-
вания. Для обозначения этих специфических генетических ти-
пов континентальных отложений им был предложен термин 
«сетандрий». 
В сентябре 1977 года А. Г. Илларионов успешно прошел 
конкурс на замещение вакантной должности ст. преподавателя 
кафедры географии биолого-химического факультета (БХФ) 
Удмуртского госуниверситета. С этого времени начинается вто-
рой этап его трудовой деятельности, связанный с высшей шко-
лой, со студенчеством. Уже через три года, в силу сложившихся 
обстоятельств, А. Г. Илларионову пришлось возглавить кафедру 
географии БХФ УдГУ. В 1981-86 годах, при поддержке своих 
коллег, он провел существенную организационную работу по 
оптимизации структуры вузовской географии в УдГУ. В эти го-
ды единая кафедра географии была разделена на две кафедры: 
физической географии и социально-экономической географии. 
Образовательная программа в рамках физической географии за-
ложила основы специализации выпускников по картографии. 
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В конце 80-х годов преподавательский состав обеих кафедр по-
полнился молодежью, обладающей высоким научным и педаго-
гическим потенциалом. Однако громоздкая организационная 
структура БХФ уже не давала возможности дальнейшего рас-
ширения «спектра» географических специальностей. Озабочен-
ность географов по этому поводу в 1989 году А. Г. Илларионов 
изложил в памятной записке ректору В. А. Журавлеву. В ней он 
обосновал необходимость отделения специальности «геогра-
фия» от БХФ. 
В 1990 году при активной поддержке ректора, решением 
Ученого Совета УдГУ, в составе университета было образовано 
новое учебное подразделение в ранге географического факульте-
та. Руководство новым факультетом было возложено на А.Г. Ил-
ларионова. Он руководил факультетом 1990-2000 годы, в первое 
десятилетие его становления. За эти годы, при активном участии 
коллег (А. А. Литвинова, Н. И. Копанева, А. С. Мамакова, 
В. Н. Макальской, В. И. Стурмана и др.) была создана организа-
ционная и образовательная структура специальностей географи-
ческого профиля. Была налажена подготовка выпускников по но-
вым специальностям – картографии, природопользованию и ор-
ганизованы кафедры, ответственные за качественную подготовку 
специалистов соответствующего профиля. 
Несомненной заслугой А. Г. Илларионова явилось строи-
тельство в эти годы, в целом очень тяжелые для страны, естест-
венно и для университета, геоэкологической станции «Фертики» 
– базы учебных и производственных практик студентов геогра-
фического факультета УдГУ. В последние годы под руково-
дством доц. И. Е. Егорова здесь налаживаются систематические 
исследования разнообразных экзодинамических процессов, 
важных для понимания сути некоторых аспектов лито- и морфо-
генеза земной поверхности. Станция постепенно становится и 
базой для организации долголетних стационарных научных ис-
следований. 
Еще в первые годы своего становления географический 
факультет УдГУ имел тесные контакты со старыми университе-
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тами страны, имевшими богатый опыт подготовки специалистов 
географического профиля – Пермским и, особенно, Казанским. 
Активное участие сотрудников факультета на научных форумах 
разного содержания и ранга несомненно способствовало повы-
шению статуса УдГУ как одного из центров географического 
образования. Этому же способствовало участие некоторых ве-
дущих преподавателей факультета в реализации всероссийских 
и международных программ научных исследований. Однако, 
«выход» факультета на всероссийский уровень требовал более 
активного и постоянного его участия в программах научных ис-
следований «кооперативного» характера. «Выход» факультета 
на всероссийский уровень состоялся в начале 90-х годов с под-
ключением его к деятельности Межвузовского координацион-
ного Совета по проблеме эрозионных, русловых и устьевых про-
цессов. Этот Совет, сформированный при МГУ в 1985 году, воз-
главляет известный географ России проф. Р. С. Чалов. Совет ко-
ординирует научные исследования около 50 вузов России и око-
ло 20 вузов стран СНГ, выполняемые в рамках вышеупомянутой 
проблемы. Однако в тяжелые, переломные для нашей страны 90-
е годы научные связи между вузами страны начали существенно 
ослабевать. В этих условиях в 1992 году, по просьбе председа-
теля Совета Р. С. Чалова, А. Г. Илларионов взял на себя ответст-
венность за организацию и проведение у нас, в УдГУ, очередно-
го (седьмого) пленарного совещания Совета. Совещание, по об-
щему признанию его участников, было организовано в лучших 
традициях Совета и предоставило географам из других вузов 
страны возможность ближе узнать факультет, университет и 
Удмуртию в целом. Признание заслуг факультета и его декана 
перед Советом выразилось в награждении А. Г. Илларионова в 
юбилейный год деятельности Совета (2005) Почетной грамотой 
его Президиума. Активное участие факультета в деятельности 
Совета явилось одновременно способом вовлечения молодых 
преподавателей в большую науку и их профессионального роста 
в форме защиты диссертаций. Профессиональный рост молоде-
жи неизменно поощрялся и всесторонне поддерживался руково-
дством Совета. 
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Преподавательская и административная работа не ослаби-
ла интереса А. Г. Илларионова к науке. Помимо любимой тема-
тики по геоморфологии, новейшей тектонике и палеогеографии 
равнинно-платформенных областей, начиная с 80-х годов, 
А. Г. Илларионов начал заниматься теоретическими и приклад-
ными аспектами формирования региональных и локальных се-
тей особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Вместе с 
главным специалистом Республиканского Общества охраны 
природы Г. И. Морозовой он выступил инициатором инвентари-
зации природных достопримечательностей Удмуртии. Подго-
товленный в ходе этих работ список природных достопримеча-
тельностей республики и теоретические разработки 
А. Г. Илларионова были положены в последующем в основу 
Постановления Правительства УР (№ 377 от 8.12.1995) «О схеме 
ООПТ Удмуртской Республики». Природоохранная деятель-
ность А. Г. Илларионова в 1984 году была отмечена памятной 
малой серебряной медалью Всероссийского общества охраны 
природы (ВООП). В 2003 году ему было присвоено звание По-
четного члена ВООП. 
За полувековую трудовую деятельность А. Г. Илларионов 
награжден десятками Почетных грамот разного уровня, в том 
числе – Кустанайского областного Совета депутатов трудящих-
ся (1974), Правительства УР (1996), Министерства образования 
РФ (2001), Госсовета УР (2003). Он является Лауреатом премии 
Правительства УР (2000). 
 
 
Декан географического факультета,  
д-р геогр. наук, проф. И. И. Рысин 
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Основные труды 
1. Книги, монографии, изданные карты 
1969 
1. Атлас литолого-палеографических карт СССР. Т. 
4. / Ин-т геологии АН РФ ; гл. ред. А. П. Виноградов. – 
1 : 7500000. – М. : ВАГТ, 1969. – Сост. карт для четвертичного 
периода на территории Тургайского прогиба А. А. Бабоедова и 
А. Г. Илларионов. 
2. Карта новейшей тектоники Западно-Сибирской рав-
нины масштаба 1 : 2500000 / под ред. В. П. Варламова. – М., 
1969. – Отв. исполн. по территории Тургайского прогиба 
А. Г. Илларионов. 
1971 
3. Илларионов, А. Г. Геоморфология / А. Г. Илларио-
нов // Геология СССР. – М., 1971. – Т. 34, кн. 2, гл. 4. – С. 230–277. 
4. Илларионов, А. Г. Новейшая тектоника / А. Г. Илла-
рионов // Геология СССР. – М., 1971. – Т. 34, кн. 2. – С. 203–229. 
1972 
5. Илларионов, А. Г. Происхождение и возраст релье-
фа Тургайского прогиба : автореф. дис. … канд. геогр. наук / 
А. Г. Илларионов. – Казань, 1972. – 30 с. 
1973 
6. Геоморфологическая карта Западно-Сибирской рав-
нины масштаба 1 : 1500000 / под ред. А. П. Варламова. – М., 
1973. – Отв. исполн. по территории Тургайского прогиба 
А. Г. Илларионов. 
1987 
7. Изучение ресурсного потенциала территорий : меж-
вуз. сб. науч. тр. / Удмурт. гос. ун-т им. 50-летия СССР ; ред-
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кол.: А. Г. Илларионов (отв. ред.), Г. П. Бутаков, А. А. Литвинов 
[и др.]. – Ижевск : Удмурт. гос. ун-т, 1987. – 174 с. 
1989 
8. Изучение ресурсного потенциала территории Волго-
Камского региона : межвуз. сб. науч. тр. / Удмурт. гос. ун-т ; 
редкол.: А. Г. Илларионов, А. А. Литвинов, Г. П. Бутаков  
[и др.]. – Ижевск : [б. и.], 1989. – 178 с. 
1990 
9. Природные достопримечательности Удмуртии : ка-
талог / сост.: А. Г. Илларионов, Г. И. Морозова. – Ижевск :  
[б. и.], 1990. – 65 с. 
1992 
10. Седьмое межвузовское координационное совещание 
по проблеме эрозионных, русловых и устьевых процессов 
(Ижевск, 5–9 окт. 1992 г.) : тез. докл. / МГУ им. М. В. Ломоно-
сова, Удмурт. гос. ун-т, Ижев. дом науки и техники ; отв. ред. 
Р. С. Чалов, А. Г. Илларионов. – Ижевск : Изд-во Удмурт. ун-та, 
1992. – 109, [1] с. 
1995 
11. Прогноз последствий аварий на объекте хранения 
боевых отравляющих веществ в районе г. Камбарка Удмуртской 
республики : кол. моногр. / О. Г. Баранова, Н. Б. Баранов, 
Т. А. Болдырева … А. Г. Илларионов [и др.] ; под ред. 
В. М. Колодкина. – Ижевск : Изд-во Удмурт. ун-та, 1995. – 
113 с. – (Экологическая безопасность России и проблемы унич-
тожения химического оружия). 
1998 
12. Илларионов, А. Г. Рельеф / А. Г. Илларионов // 
Природа Ижевска и его окрестностей : сб. ст. / Ижев. гор. ком. 
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по охране окружающей среды. – Ижевск : Удмуртия, 1998. – 
С. 49–65. 
2000 
13. Процессы и экологическая обстановка в бассейнах 
малых рек / Удмурт. гос. ун-т, Моск. гос. ун-т им. М. В. Ло-
моносова ; под ред. А. Г. Илларионова, Р. С. Чалова. – Ижевск : 
Удмурт. ун-т, 2000. – 156 с. 
14. Удмуртская Республика = Удмурт Элькун : эн-
циклопедия / гл. ред. В. В. Туганаев ; ред.: К. И. Куликов,  
К. Н. Дзюина ; редкол.: А. М. Лисина, В. Е. Шудегов, О. И. Бот-
кин [и др.] ; науч.-ред. совет: А. М. Липанов, В. А. Журавлев … 
А. Г. Илларионов [и др.]. – Ижевск : Удмуртия, 2000. – 799 с. 
2001 
15. Илларионов, А. Г. Природа района. Природные дос-
топримечательности / А. Г. Илларионов // Завьяловский район: 
природа, история, экономика / отв. ред. Н. Г. Ильминских ; ред-
кол.: Г. В. Баталова, А. К. Осипов, И. И. Рысин [и др.]. – Ижевск, 
2001. – С. 119–121. 
16. Илларионов, А. Г. Рельеф. Общая характеристика / 
А. Г. Илларионов // Завьяловский район: природа, история, эко-
номика / отв. ред. Н. Г. Ильминских ; редкол.: Г. В. Баталова, 
А. К. Осипов, И. И. Рысин [и др.]. – Ижевск, 2001. – С. 14–27. 
2002 
17. Особо охраняемые природные территории Удмурт-
ской Республики : сборник / гл. ред. Н. П. Соловьева ; науч. ред.: 
О. Г. Баранова, А. Г. Илларионов ; редкол.: Р. Ш. Хамидуллина 
[и др.]. – Ижевск : [б. и.], 2002. – 211 с. 
2004 
18. Илларионов, А. Г. Рельеф / А. Г. Илларионов // Ва-
вожский район: природа, экология, история и хозяйство / Уд-
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мурт. гос. ун-т, Адм. Вавож. р-на,  Удмурт. регион. отд-ние  
[и др.]. – Ижевск, 2004. – С. 24–42 
 
 
2. Учебные пособия, учебно-методические материалы 
1992 
19. География Удмуртии : учеб. пособие для учащихся 
8–9 кл. / А. Г. Илларионов, Н. Г. Ильминских, М. М. Кибардин 
[и др.] ; сост.: Н. Т. Козлова, В. М. Успенская ; под общ. ред. 
Н. Т. Козловой. – Ижевск : Удмуртия, 1992. – 221, [1] с. 
1993 
20. Методические указания к лабораторным работам по 
курсу «Общая геоморфология» / сост.: А. Г. Илларионов, 
Р. И. Лебедев, А. А. Перевощиков. – Ижевск, 1993. – 35 с. 
21. Руководство к познанию природы и населения 
Удмуртии : учеб.-метод. материалы / Удмурт. гос. ун-т ; ред-
кол.: А. Г. Илларионов, В. В. Туганаев (отв. ред.), С. М. Решет 
ников, О. Г. Баранова (отв. за вып.). – Ижевск : Удмурт. ун-т, 
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